színmű 4 felvonásban - írta Bosnyák Zoltán. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
VÁROSI SZIKRÁZ.
Folyó szám 221. Bérlet 159-ik szám (C )
D ebre ezen, szombat, 1904. évi április hő 9-én:
másodszor:
Színmű 4 felvonásban. Irta: Bognyák Zoltán.
S Z E M É L  Y  E  K :
Özvegy gróf Gyulaffy Gézánó szül. Gyulaffy 
Krisztina — — — -r- — — —
Gyulaffy László gróf, unokaöcscse — — — 
Gyulaffy Alice grófnő, az unokahuga — —
Seth Áron, rabbi — — . — — — —
E gzfcer, a leánya — — — —  —
Hermáim József — — — — — —
Riohard, atya









Ervin, fia — —
Arisztokrata — 
Tomi — — — 
öreg dada — 
Inas — — —Gsiky László.
Történik az első felvonás tui a Dunán, Újlakon, a Gyulaffy várkastélyban; a második felvonás Áron udvarán : a III.
lakásán, a fővárosban. Idő: Korunk.
— — Püspőky Rózsi.
— — Caikyné.
— — Faragó Ödön.
— — Gsorfcos Gyula
— — Nagy János.
— Yirágháti Lajos.
-— — Arday Ida.
— — Szalay Károly.
és IV. felvonás László gróf
~ P T el~y~A  t p *  \ r - Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor.—  Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I VIII. sorig 2 kor. 40 flll., VIII-tól—XlII-ig 2 kor., X lII-tól—XVII-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinté!' 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ttlőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fi! í.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.^mB
Esti pénitárnyitás 6, az előadás kezdete 7*12, vége 10 után.
Holnap, vasárnap, április hó 10-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
Piros "bugyelláris.
Eredeti népszinmü 3 felvonásban. Ir ta : Csepreghi Ferenez. 
Zenéjét, szerzettet Szenti rmay Elemér.
Este 7 l/„ órakor, bérlet 160-ik szám „ Á.“ — harmadszor
Színmű 4 felvonásban. Irta : Bosnyák Zoltán.
Előkészületben: Hajdúk hadnagya, Kis császár, Takaródé és Utazás az
özvegység felé.
v írM Í -  M i MAKÓ, igazgató.
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